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T r i a l :  88GE34 
T i t l e :  P a s t u r e  c u l t i v a r  c o m p a r i s o n  o n  r e d  l o a m  s o i l  - large 
plots. 
E v a l u a t i o n  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  i n  l a r g e  plots. 
L o c a t i o n :  N o r t h  M u l l e w a  R e s e a r c h  Station 
M o r a w a  A g r i c u l t u r a l  School 
S o i l  T y p e :  B o t h  s i t e s  a r e  a h e a v y  r e d  c l a y  l o a m  ( S a l m o n  Gum 
s o i l ) .  NMRS p H  6 . 2  ( 1 : 5  water). 
M o r a w a  p H  5 . 8  ( 1 : 5  w a t e r  ) 5 . 0  ( 1 : 5  0.01M 
CaC12). 
A p r i l  t o  O c t o b e r  R a i n f a l l :  NMRS 3 7 0  mm, M o r a w a  3 1 6  mm. 
S o w i n g  D a t e :  NMRS 3/6/88 
M o r a w a  25/5/88 
F e r t i l i z e r :  S u p e r p h o s p h a t e  7 0  k g / h a  d r i l l e d  a t  seeding. 
Results: 
D r y  m a t t e r  y i e l d s  a n d  s e e d  y i e l d s  o f  a n n u a l  p a s t u r e •  legume 
c u l t i v a r s  a t  N o r t h  M u l l e w a  R e s e a r c h  S t a t i o n  i n  1988. 
CULT IVAR 
DRY MATTER 
1 4  JUL 
Y I E L D  (g/m2) 
1 5  AUG 
TAKEN 
1 2  SEP 
SEED YIELD 
(g/m2) 
Serena 33.2 258 175 33.1 
Santiago 37.6 276 206 19.7 
Cyprus 22.1 256 203 6.4 
Parabinga 49.3 360 344 12.1 
Parragio 34.4 276 281 0.1 
Harbinger 45.2 255 242 9.2 
Zodiac 36.1 210 166 
Swani 13.6 151 113 3.8 
Parragosa 27.6 214 219 0.8 
Sava 21.3 151 323 27.1 
Nungarin 26.0 260 187 1.6 
Dalkeith 21.9 263 170 0.2 
Daliak 19.9 269 162 
Hykon 22.9 228 195 1.6 
LSD (p=0.05) 7.8 63 82 12.7 
D r y  m a t t e r  y i e l d s  a n d  s e e d  y i e l d s  o f  a n n u a l  p a s t u r e  legume 
c u l t i v a r s  a t  Morawa i n  1988. 
DRY MATTER YIELD ( g / m  ) TAKEN SEED YIELD 
CULT IVAR 27  JUL 2 4  AUG 2 3  SEP (g/m2) 
Serena 73 222 193 37.1 
Santiago 64 263 381 38.0 
Cyprus 52 186 264 18.4 
Parabinga 72 238 363 25.0 
Parragio 52 170 236 5.7 
Harbinger 67 179 326 24.0 
Zodiac 58 156 244 1.2 
Swani 23 129 201 24.4 
Parragosa 56 169 296 3.9 
Sava 35 180 276 21.1 
Nungarin 40 172 227 4.9 
Dalkeith 49 149 258 4.8 
Daliak 53 169 196 1.5 
Hykon 53 180 293 7.4 
LSD (p=0.05) 24 20 39 11.9 
Comments: 
R e s u l t s  a b o v e  a r e  f r o m  u n g r a z e d  p a s t u r e s .  T h e r e  w a s  i n c l u d e d  in 
t h e  t r i a l  a g r a z e d  t r e a t m e n t  w h i c h  w a s  e a t e n  o u t  b y  s t o c k  d u e  to 
t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  s u r r o u n d i n g  p a s t u r e s .  T h e r e  w a s  a v e r y  large 
B l u e - g r e e n  a p h i d  i n f e s t a t i o n  o f  t r i a l  p l o t s  a n d  surrounding 
p a s t u r e s  a t  N o r t h  M u l l e w a  w h i c h  b a d l y  damaged  a n y  susceptible 
c u l t i v a r s .  A p h i d s  w e r e  p r e s e n t  b u t  n o t  i n  l a r g e  n u m b e r s  at 
Morawa. 1 
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